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Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan  Customer Relationship Management
(CRM) dan  Service Quality  terhadap  Trust  serta  dampaknya secara simultan terhadap Customer 
satisfaction pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. 
Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Sebagai objek dari penelitian ini adalah  Customer 
Relationship Management, Service Quality, Trust  dan  Customer satisfaction. Subjek dari 
penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Populasi dalam penelitian 
ini adalah nasabah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho yang berusia 28 -65 tahun. 
Pengambilan sampel dengan metode stratified random sampling. Dalam penelitian ini total 
indikator yang digunakan adalah 42, maka digunakan sampel sebanyak 210 sampel. Dari hasil 
penelitian diperoleh bahwa dari lima hipotesis pengaruh langsung yang dikembangkan dalam 
penelitian ini ada 1  hipotesis yang tidak memilki pengaruh signifikan yaitu pengaruh CRM 
terhadap Customer Satisfaction. Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh CRM terhadap 
Customer Satisfaction menunjukkan nilai CR dan P yang lebih kecil dari yang disyaratkan. . 
Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa CRM yang dijalankan PT.Bank Aceh Syariah 
Cabang Jantho tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan kepuasan nasabah PT. Bank Aceh 
Syariah Cabang Jantho. Salah satu penyebabnya diduga Service Quality yang dianggap 
memenuhi preferensi mereka lebih baik dibandingkan CRM.
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